





增长时期，实际 GDP 增长率超过 6%。2008 年第四季
度国际金融危机的爆发对菲律宾经济的影响较明显，
























到 3.78 万亿比索，比上季度增长 1.9%，增幅有所回
升，但未恢复到危机前的增长水平。
2. 贷款规模呈下降趋势
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Philippine Banking Industry under International Finance Crisis
Liu Caiyong & Lin Jiankun
Abstract：Philippine banking industry has been going through the international financial crisis. Although the
banking industry's profitability has declined，thanks to the Philippine government's series of positive and effective
response to crisis，the basic of the banking sector is running well，the risk management is improving .Nevertheless，
there are urgent issues that the Philippine banking industry is facing，for example，the supervision level of the entire
banking and asset management are still lag behind other countries.
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图 1 菲律宾商业银行贷款总额历史数据统计
数据来源：菲律宾中央银行，Bangko Sentral ng Pilipinas




直保持较快增长。从 1997 年的 1.573 万亿比索增加







不断加深，2009 年 1 月份，银行贷款总额下降为
23795 亿比索。2010 年，金融危机阴霾逐渐散去，2010






超过 5 万亿比索大关，达到 5.03 万亿比索，负债达到





















行业资产收益率呈下降趋势，2008 年前 3 季度的
ROA 分别为 1.28%、1.15%和 1.05%，9 月份危机爆发
导致这一趋势加剧，第四季度 ROA 急跌至 0.79%，进





















3 月至2009年 8 月，存贷比从 68.31%减少到 64.15%，
①2008 年数据为 2 月份数据。
















股本杠杆逐步变小，从 2008 年 6 月份的 9.56 下降到






















达到 2.5 万亿比索，而次年 9 月则减少为不到 2.4 万
亿比索。不良贷款则从 2008 年年底的 4.03%减少至


























赤字支出 2985 亿比索，超出计划支出额 485 亿比索，
相当于菲律宾当年 GDP 的 3.9%。菲律宾预算与管理
部提出，2010 年将为经济刺激计划再投入 350 亿比
索（约合 7.29 亿美元），以确保经济不陷入衰退④。该
部宣布，2010 年政府预算开支为 1.56 万亿比索，在
2009 年 1.534 万亿的基础上增长了 2.3%，新增 350
亿比索主要用于社会服务和基础设施项目。为了应
















②Report on Economic and Financial Developments Second
Quarter 2009，Bangko Sentral ng Pilipinas.
③不良贷款率指金融机构不良贷款占总贷款余额的比
重，用于评估银行的贷款质量。












制、商业银行的监管等。2008 年 11 月发布了一系列
的关于债券回购协议监管意见（MEMORANDUM NO.
M-2008-034） 等，2008 年 12 月又发布了关于各类金
融机构的监管措施（M-2008-043——M-2008-052）。
2. 根据 2009 年 5 月 No.653 公告，菲律宾中央银
行增加了关于信托金融审计的指导意见。该新的指导













25%隔夜拆借利率。2009 年第四季度，菲律宾 GDP 增
长摆脱了第三季度的创 1997 年以来历史增长速度最









至 2009 年 3 月底，银行机构（包括总部）数量从上年
同期的 845 个水平进一步下跌至 811 个，反映了银行
业持续整合中优胜劣汰的状况。菲律宾银行机构（总
部）主要包括了 38 个商业银行，76 个储蓄银行（TBS）
以及 697 个农村银行（RBS）。同时，经营网络（包括分

























































充 分。泰 国 Bangkok Bank 资 产 收 益 率 为 1.79%，
Siam Commercial Bank 为 2.83%；马来西亚 Bumipu－
tra-Commerce Holdingso 2.02%；印尼 Bank Central A－
sia 为 3.14%；而菲律宾 Bank of Philippines Islands 资
产收益率为 1.43%，虽然相比东南亚国家一些大型商
业银行来说相对较低，但是和发达国家相比，其国内
































存款将有较大幅度的增长。2008 年年底至 2009 年上
半年，银行业存款增长比率下降迅速。随着国民收入
的增加，国民储蓄增长率将实现较大幅度的增长。预
计存款增长率在 2010 年上半年将回升到金融危机发
生的水平。存款增加即增加了流动性，商业银行贷款
投放量将随着流动性增加而逐渐增长。进入 2009 年
以来，贷款总额增长率就停滞不前，甚至在 8 月份时
呈现负增长。这主要是因为金融危机带来的信贷紧
缩，即菲律宾中央银行降息的同时，各商业银行为了
规避风险减少信贷量。但是随着经济形势转好，企业
还贷能力的增强，金融企业放宽对中小企业的信贷限
制，预计信贷投放量增长率将超过 2008 年年底水平。
尽管菲律宾银行业存在的问题较多，如管理水平
较低下，同业竞争不够激烈导致资本收益率过高等，
但是菲律宾政府不断消除国内不稳定因素，打击腐败
等问题，银行业监管机构不断提高监管水平和健全银
行业相关法规，以期促进银行业更稳健的发展。相信
在今后的经济发展与改革中，菲律宾银行业必将有力
支持菲律宾本国经济的腾飞。
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